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Die Themen der Anfragen an das Informationszen­
trum behandeln meist Probleme aus dem Gebiet des 
praktischen Pflanzenschutzes in Erwerbskulturen, tropi­
schen und subtropischen Obstkulturen sowie in Ge­
musepflanzungen, wobei sich haufig die Bemuhungen 
der einzelnen Staaten widerspiegeln, mit Hilfe neuer 
Sorten oder Anbaumethoden den materiellen Nutzen 
ihrer Anbauflachen zu steigern. Ferner beziehen sich 
die Fragen auf Vorratsschutz, allgemeinen Pflanzen­
schutz und Gesetzesregelungen des Mittelgebrauchs 
oder auf die Pflanzenschutzsituation eines bestimmten 
Gebietes. 
Durch die Tatigkeit ist es dem Informationszentrum 
moglich, auslandischen und deutschen Fachexperten bei 
ihrem Bemuhen um die Forderung der Agrarwirtschaft 
in vielen tropischen Landern zu helfen. Diese Unter­
stiitzung wird in den kommenden Jahren noch drin­
gender werden, wenn erheblich groflere Anstrengungen 
der Industrie- und Agrarlander notig sein werden, um 
gemeinsam bessere Lebensbedingungen fur den Men­
schen zu schaffen. 
Zusammenfassung 
Es wird uber eine Informations- und Beratungsstelle 
an der Biologischen Bundesanstalt berichtet, die die 
Aufgabe hat, allen auslandischen und deutschen Inter­
essenten Informationen auf dem Gebiet des Pflanzen­
schutzes in tropischen und subtropischen Landern nach­
zuweisen bzw. zur Verfiigung zu stellen. Das Infor­
mationszentrum kommt dieser Aufgabe in enger Zu­
sammenarbeit mit dem Dokumentationsschwerpunkt 
Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz und der Biblio­
thek der Biologischen Bundesanstalt nach und konnte 
bis 1972 landwirtschaftliche Projekte in fast 40 Landern 
der Trope_n auf Anfrage mit wichtigen Informationen 
und Literaturmaterial versorgen. 
Summary 
There is given a report on an information and advisory board 
in the Federal Biological Research Centre which has taken 
over the functions to supply foreign and German agricultural 
experts with information materials about plant protection 
in tropical and subtropical regions. The Information Centre 
performs its duty in cooperation with the Documentation 
Centre of Plant Pathology and Plant Protection and the li­
brary of the Federal Biological Research Centre and has 
advised and supported agricultural projects of nearly 40 
countries with literature and informations about phytopatho­
logical problems. 
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Bundesminister Ertl besucht BBA Berlin-Dahlem 
Am 1. Februar besuchte der Bundesminister fi.ir Ernahrung, 
Landwirtschaft und Forsten, J. ERTL, zusammen mit Ministe­
rialdirektor WITTIG die Biologische Bundesanstalt fiir Land­
und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem (im Bild mit Prasident 
Professor Dr. SCHUHMANN). Nach Gesprachen i.iber aktuelle 
Probleme der Biologischen Bundesanstalt und i.iber Fragen 
der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, an denen auch 
Vertreter des Bundesgesundheitsamtes teilnahmen, besuchte 
Bundesminister ERTL den Dokumentationsschwerpunkt Pflan­
zenkrankheiten und Pflanzenschutz, das Institut fi.ir Pflanzen­
schutzmittelforschung und das Rasterelektronenmikroskop 
des Institutes fi.ir Bakteriologie_ der Biologischen Bundes­
anstalt Berlin-Dahlem, um sich i.iber einige Fragen der prak­
tischen Arbeit zu informieren. 
Zur chemischen Bekampfung der Spelzenbraune 
des Weizens 
In Heft 2/1972 dieser Zeitschrift wurde i.iber die Wirkung 
von Parathion gegen Septoria nodorum berichtet. 
Damit schien sich ein neuer Weg zur Bekampfung dieser 
unter dem Aspekt des Intensivgetreidebaues besonders in 
niederschlagsreichen Gebieten wirtschaftlich so bedeutenden 
Ahrenkrankheit anzubahnen. Da dieses Verfahren jedoch 
kaum mit den Prinzipien des integrierten Pflanzenschutzes 
zu vereinbaren ist, hielten die Verfasser eine evtl. Zulassung 
fiir den praktischen Einsatz nur so lange fi.ir vertretbar, bis 
andere wirksame, umweltfreundlichere Verfahren gefunden 
wi.irden. Zweck der Veroffentlichung war es, in erster Linie 
Anstolle zu geben fi.ir die Suche nach unbedenklichen Sub­
stanzen mit ahnlichem Wirkungsmechanismus wie Parathion. 
Die auf diesem Wege -fortgefiihrten Untersuchungen geben in 
der Tat Anlall zu berechtigten Hoffnungen. 
In der Zwischenzeit sind die Forschungen auf dem Gebiet 
der Fungizidanwendung nach dem Ahrenschieben so weit 
fortgeschritten, dall z. B. eine Zulassung des systemischen 
Fungizids Cercobin M, das umwelttoxikologisch unbedenk­
licher erscheint, ausgesprochen wurde. Damit eri.ibrigen sich 
weitere Diskussionen zum Thema Parathion und Septoria­
bekampfung. A. OBST, H. KEES 
lnternationale Agrarforschung 
Am 19. Februar fand in der Bundesstelle fiir Entwicklungs­
hilfe in Frankfurt a. M. ein Informationsgesprach i.iber inter­
nationale Agrarforschung statt. Die Direktoren Dr. SAWYER, 
CIP (Centro International de Papa), La Molina bei Lima, 
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Peru, und Dr. CUMMINGS, ICRISAT (International Crops Re­
search Institute for the Semi Arid Tropics) bei Haiderabad, 
Indien, berichteten iiber Entstehung und Aufgaben ihrer In­
stitute, Prof. BOMMER iiber die Griindung der Beratungs­
gruppe ,,Internationale Agrarforschung" durch Weltbank, 
UNDP, FAO, Geberlander, die privaten Rockefeller-, Ford­
und Kellog-Stiftungen und Vertreter der Entwicklungsge­
biete. Diese Beratungsgruppe betreut auBer den beiden oben 
erwahnten die folgenden Institute: CIMMYT (Centro Inter­
nacional de Mejoramiento de Maiz y Tritico) in El Batan, 
Mexiko; IRRI (International Rice Research Institute (Los 
Banos, Philippinen; CIAT (Centro Internacional de Agricul­
tura Tropical) in Palmira, Kolumbien, und IIT A International 
Institute of Tropical Agriculture) in Ibadan, Nigeria. Die 
Griindung weiterer Institute ist geplant. In den Instituten 
sind auch Phytopathologen und Entomologen tatig. Fiir ver­
schiedene Projekte werden erfahrene Wissenschaftler ge­
sucht. Auskiinfte erteilt die GA WI (Deutsche Fi:irderungs­
gesellschaft fiir Entwicklungslander), 6 Frankfurt/Main 1, 
Oberlindau 54-56. W. Kone (Braunschweig) 
lnstituut voor Rationele Suikerproductie 
Die Verwaltungsrate des ,,Instituut voor Rationele Suiker­
productie" und des ,,Veevoederbureau van de Nederlandse 
Suikerindustrie" ,- beide in Bergen op Zoom (Postfach 32) und 
der Suikerstichting Nederland" in Amsterdam haben be­
schlossen, zum 1. Januar 1973 ihre Forschungsgebiete in 
einer Stiftung zusammenzufassen: Instituut voor Rationele 
Suikerproductie in Bergen op Zoom. 
Herr Ir. H. RIETBERG, Direktor des ehemaligen Instituut 
voor Rationele Suikerproductie, wurde zum gleichen Termin 
zum Berater des Verwaltungsrates der Stiftung ernannt. Di­
rektor des neuen Instituut voor Rationele Suikerproductie 
wurde Herr Ir. B. C. Bos. Zu Abteilungsdirektoren wurden 
die Herren Ir. J. JORRITSMA und Ors. w. VISSER ernannt. 
Der neue Verwaltungsrat setzt sich zusammen: W. KOSTER, 
Prasident; J. NrnuwENHUYSE, Sekretar; Ir. F. C. DE JONG, Ver­
waltungsbeauftragter; Ir. W. G. A. LAMMERS, Ir. G. M. L. 
VAN LOON, Ir. A w. LUITJENS, Mitglieder. 
Richtigstellung 
Zurn Beitrag ,,Septoria-Arten au! Getreide - wichtigste Merk­
male zu ihrer Unterscheidung" van A. OBST in 24, 1972, 164 
bis 166 dieser Zeitschrift, ist erganzend hinzuweisen, daB es 
sich nicht um eine Originalarbeit des Verfassers handelt, 
sondern im wesentlichen um eine Wiedergabe der im Quel­
lennachweis genannten englischsprachigen Veri:iffentlichung 
van RICHARDSON, M. J., und NOBLE, Mary (Septoria Species 
on Cereals - a Note to Aid their Identification, in Pl. Path. 
19, 1970, 159-163). Diese Arbeit sollte damit einem gri:iBeren 
deutschen Leserkreis zuganglich gemacht werden. A OBST 
Die Abteilung fur Pflanzenschutzmittel 
und -gerate der BBA gibt bekannt: 
Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate 
und -gerateteile 
Erganzung des Pflanzenschutzmittel-Verzeichnisses (Merk­
blatt Nr. 1, 23. Auflage) vom April 1972 
Stand: 1. Februar 1973 
Priifungs­
nummer 
Pulsfog-Nebelgenerator K 10, 9,6-1-Behalter (Kunst- G 770 
stoff), 5 auswechselbare Diisen (0,8-, 1,0-, 1,2-, 1,5-
oder 2,0-mm-Bohrung), Ausbringmenge 0,25 bis 
0,9 1/min 
Gewachshauser und geschlossene Raume im Vor­
ratsschutz mit ausreichender Luftumwalzung 
Spruhgerate 
Anbau- bzw. Aufsattelgeriite (Schlepper) 
PLATZ 
Wirbelmolekulator AX 520/300, 300-1-Behalter (Po- G 795 
lyathylen), hydraulisches Riihrwerk, Zweikammer­
Membranpumpe Dubran 100 (98/20 - G 654)*), Zwei­
kolbenpumpe Dukolb 70/40 (68/40 - G 780) oder 
Dreikolbenpumpe Trikolb 100/50 (98,4 1/min bei 47,5 
bar; Nenndruck 50 bar - G 781), Axialgeblase (ea. 
14 OOO m3/h), 12 Duro-Dralldiisen (1,5-mm-Bohrung) 
Obst- und Weinbau 
Wirbelmolekulator AX 520/400, 415-1-Behalter (Po- G 796 
lyathylen), hydraulisches Riihrwerk, Zweikammer­
Membranpumpe Dubran 100 (98/20 - G 654), Zwei­
kolbenpumpe Dukolb 70/40 (68/40 - G 780) oder 
Dreikolbenpumpe Trikolb 100/50 (98,4 1/min bei 47,5 
bar; Nenndruck 50 bar - G 781), Axialgeblase (ea. 
14 OOO m3/h), 12 Duro-Dralldiisen (1,5-mm-Bohrung) 
Obst- und Weinbau 
Wirbelmolekulator AX 630/300, 300-1-Behalter (Po- G 797 
lyathylen), hydraulisches Riihrwerk, Zweikolben-
pumpe Dukolb 70/40 (68/40 - G 780) oder Dreikol­
benpumpe Trikolb 100/50 (98,4 1/min bei 47,5 bar; 
Nenndruck 50 bar - G 781), Axialgeblase (ea. 33 OOO 
m3/h), 12 Dralldiisen Vario-Fix (1,0-, 1,5-, 2,0- oder 
2,5-mm-Bohrung) 
Obst- und Weinbau 
Wirbelmolekulator AX 630/400, 415-1-Behalter (Po- G 798 
lyathylen), hydraulisches Riihrwerk, Zweikolben-
pumpe Dukolb 70/40 (68/40 - G 780) oder Dreikol­
benpumpe Trikolb 100/50 (98,4 1/min bei 47,5 bar; 
Nenndruck 50 bar - G 781). Axialgeblase (ea. 33 OOO 
m3/h), 12 Dralldiisen Vario-Fix (1,0-, 1,5-, 2,0- oder 
2,5-mm-Bohrung) 
Obst- und Weinbau 
Wirbelmolekulator AX 630/600, 600-1-Behalter (Po- G 800 
lyathylen). hydraulisches Riihrwerk, Dreikolben-
pumpe Trikolb 100/50 (98,4 1/min bei 47,5 bar;.Nenn-
druck 50 bar - G 781). Axialgeblase (ea. 33 OOO m3/h), 
12 Dralldiisen Vario-Fix (1,0-, 1,5-, 2,0- oder 2,5-mm­
Bohrung) 
Obst- und Weinbau 
Anhiingegeriite 
PLATZ 
Wirbelmolekulator AX 855/1000, 1000-1-Behalter G 783 
(Polyester), Propellerriihrwerk, Dreikolbenpumpe 
Trikolb 100/50 (98,4 1/min bei 47,5 bar; Nenndruck 
50 bar - G 781) oder Trikolb 150/60 (153/63 - G 782), 
Axialgeblase AX 855 (ea. 65 420 m3/h, ohne Leit­
bleche), 12 Drnlldiisen Vario-Fix mit Keramikplatt-
chen (1,0-, 1,5-, 2,0- oder 2,5-mm-Bohrung) 
Obst- und Hopfenbau 
Spritzgerate 
Priifungs- Motor-Karrenspritzen 
Nebelgerate 
Tragbare Nebelgeriite 
STAHL+ SOHN 
nur anerkannt unter Verwendung der fiir dieses 
Verfahren zugelassenen Mittel; nicht fiir den Ein­
satz in staubgefiillten Raumen geeignet, da Explo­
sionsgefahr besteht 
nummer 
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PLATZ 
Famos 1, 60-1-Behalter (Polyathylen). hydraulisches G 750 
Riihrwerk, Zweikolbenpumpe Mini 2 (20/20), Zwei­
takt-Ottomotor 
Wein- und Gartenbau 
*) Zahlen in Klammern: Fi:irderstrom (erste Zahl) bei Nenn­
druck (zweite Zahl) - G - Nr. (dritte Zahl): falls Pumpe als 
Gerateteil einzeln anerkannt ist 
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Pri.ifungs­
nummer 
Famos 2, 125-1-Behiilter (Polyiithylen). hydraulisches G 751 
Ri.ihrwerk, Zweikolbenpumpe Mini 2 (20/20; mit 
E-Motor 30 bar). Zweitakt-Ottomotor Ilo L 35 (1,7
PS), Viertakt-Ottomotor Bernard W 218 (1,75 PS).
Wechselstrom-Motor 220 V (1,5 kW) oder Dreh­
strom-Motor 220/380 V (1,5 kW). Spritzrohr oder
4,5-m-Spritzgestiinge (G 754)
Wein- und Gartenbau
Anbau- bzw. Aufsattelspritzen 
HOLDER 
DS 3, 345-1-Behiilter (Polyester). hydraulisches �i.ihr- G 725 
werk, Zweikolbenpumpe K 60 (60/20 - G 735). K 100 
(95/20 - G 810), Z 70 (76/50 - G 737) oder Dreikol­
benpumpe Z 110 (112/50 - G 738), Spritzgestiinge 
8 m (SF 508 - G 604) oder 10 m (SF 510 - G 512), 
16 bzw. 20 Teejet-Flachstrahldi.isen 11006 
Feldbau 
DS 4, 465-1-Behiilter (Polyester). hydraulisches Ri.ihr- G 726 
werk, Zweikolbenpumpe K 60 (60/20 - G 735), K 100 
(95/20 - G 810). Z 70 (76/50 - G 737) oder Dreikol­
benpumpe Z 110 (112/50 - G 738), Spritzgestiinge 
8 m (SF 508 - G 604) oder 10 m (SF 510 - G 512), 
16 bzw. 20 Teejet-Flachstrahldi.isen 11006 
Feldbau 
DS 5, 545-1-Behiilter (Polyester). hydraulisches Ri.ihr- G 727 
werk, Zweikolbenpumpe K 60 (60/20 - G 735). K 100 
(95/20 - G 810). Z 70 (76/50 - G 737) oder Dreikol­
benpumpe Z 110 (112/50 - G 738). Spritzgestiinge 
8 m (SF 508 - G 604) oder 10 m (SF 510 - G 512), 
16 bzw. 20 Teejet-Flachstrahldi.isen 11006 
Feldbau 
DS 6, 665-1-Behiilter (Polyester). hydraulisches Ri.ihr- G 728 
werk, Zweikolbenpumpe K 60 (60/20 - G 735), K 100 
(95/20 - G 810), Z 70 (76/ 50 - G 737) oder Dreikol­
benpumpe Z 110 (112/50 - G 738), Spritzgestiinge 
8 m (SF 508 - G 604) oder 10 m (SF 510 - G 512). 
16 bzw. 20 Teejet-Flachstrahldi.isen 11006 
Feldbau 
PLATZ 
Super 300, 300-1-Behiilter (Polyiithylen). hydrau- G 792 
lisches Ri.ihrwerk, Zweikammer-Membranpu_mpe 
Dubran 100 (98/20 - G 654). Zweikolbenpumpe Du-
kolb 70/40 (68/40 - G 780) oder Dreikolbenpumpe 
Trikolb 100/50 (98,4 1/min bei 47,5 bar; Nenndruck 
50 bar - G 781), Spritzgestiinge 8 m S (G 721) oder 
10 m (G 575). 16 bzw. 20 Lechler-Flachstrahldi.isen 
FUn 11,2/120° , 11,5/120° oder 12,0/120° 
Feld- und Gartenbau 
Super 400, 415-1-Behiilter (Polyiithylen), hydrau- G 793 
lisches Ri.ihrwerk, Zweikammer-Membranpumpe 
Dubran 100 (98/20 - G 654). Zweikolbenpumpe Du-
kolb 70/40 (68/40 - G 780) oder Dreikolbenpumpe 
Trikolb 100/50 (98,4 1/min bei 47,5 bar; Nenndruck 
50 bar - G 781). Spritzgestiinqe 8 m S (G 721) oder 
10 m (G 575). 16 bzw. 20 Lechler-Flachstrahldi.isen 
FUn 11,2/120° , 11,5/120° oder 12,0/120° 
Feld- und Gartenbau 
Super 600, 610-1-Behiilter (Polyiithylen). hydrau- G 794 
lisches Ri.ihrwerk, Zweikammer-Membranpumpe 
Dubran 100 (98/20 - G 654) oder Dreikolbenpumpe 
Trikolb 100/50 (98,4 1/min bei 47,5 bar; Nenndruck 
50 bar - G 781), Spritzgestiinqe 8 m S (G 721) oder 
10 m (G 575), 16 bzw. 20 Lechler-Flachstrahldi.isen 
FUn 11,2/120°, 11,5/120° oder 12,0/120° 
Feld- und Gartenbau 
STERUP 
Sterup-Allzweckspritze "Typ B 9", 400-1-Behiilter G 787 
(Kunststoff). hydraulisches Ri.ihrwerk, Zweikammer­
Membranpumpe P 65 (62/30 - G 577). Feldspritzge-
stiinge 8 m, 16 Teejet-Flachstrahldi.isen 11006 mit 
Kugelventilfiltern (50 M) 
Feldbau 
Anhiingespritzen 
PLATZ 
Pri.ifungs­
nummer 
Platz 1000, 1000-1-Behiilter (Polyester). Propeller- G 785
ri.ihrwerk, Zweikammer-Membranpumpe Dubran 100 
(98/20 - G 654), Zweikolbenpumpe Dukolb 70/40 
(68/40 - G 780), Dreikolbenpumpe Trikolb 100/50 
(98,4 1/rnin bei 47,5 bar; Nenndruck 50 bar - G 781) 
oder Trikolb 150/60 (153/63 - G 782). 10 m Spritz­
gestiinge (G 575). 20 Lechler-Flachstrahldi.isen FUn 
11,2/120° , 11,5/120° oder 12,0/120° 
Feldbau 
Kolbenrilckenspritzen 
MIKULA 
Berthoud .,Cosmos", 18-1-Behiilter (Kunststoff), G 645 
Dralldi.ise (1,1-mm-Bohrung) 
Gartenbau 
Gerateteile 
Dreikolbenpumpen 
TECNOMA 
Triplex (135/25)*) G 845 
Vierkammer-Membranpumpen 
TECNOMA 
PM 240 (92/20) G 844 
Dreikammer-Membranpumpen 
FRICKE 
DKM 100 (85/20) G 819 
Zweikammer-Membranpumpen 
FRICKE 
M 60 (50/20) G 820 
Dilsen-Feldbau 
LECHLER 
Flachstrahldi.isen FUn 11,5/120° und 12,0/120° (Edel­
stahl) mit und ohne Kugelventilfilter Vh 0,63 (Edel­
stahl) 
Flachstrahldi.isen FUn 11,5/120° (Acetalharz) 
Spritzgestiinge 
FRICKE 
10 m mit 20 Lechler-Flachstrahldi.isen FUn 11,5/120° G 837 
oder 12,0/120° (Edelstahl) mit und ohne Kugelven-
tilfilter Vh 0,63 (Edelstahl) und mit 
20 Lechler-Flachstrahldi.isen FUn 11,5/120° (Acetal- G 853: 
harz) 
Feldbau 
PLATZ 
8 m S mit 16 Lechler-Flachstrahldi.isen FUn 11,2/ G 721 
120° , 11,5/120° oder 12,0/120° , Kugelventilfiltern 
Nr. 721 01 006 01, Di.isenabstand 500 mm 
Feldbau 
Schliiuche fur den Pflanzenschutz 
10 X 4 mm Wand 
GUMM!-TECHNIK 
(10/115) .. ) 
10 X 3,5 mm Wand 
WERKSTOFFTECHNIK 
Vinnylan (60/i.iber 200)) 
G 821 
G 856 
*) Zahlen in Klammern: Fi:irderstrom (erste Zahl) bei / Nenn� 
druck (zweite Zahl) 
.. ) Zahlen in Klammern: Nenndruck (erste Zahl). Platzdruck. 
(zweite Zahl) 
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7 X3 mm Wand 
WERKSTOFFTECHNIK 
Vinnylan (60/iiber 200) 
Raucher- und Begasungsgerate 
Giftlegerohren 
KOCH 
Toxilla 
Dosiergerate 
DEGESCH 
Priifungs­
nummer 
G 855 
G 838 
Dosierautomat fiir Phostoxin-Pellets, Plexiglasbe- G 807 
halter, Drehstrom-Motor 
KoHSIEK 
Die Anerkennung folgender Pflanzenschutz- und Vorrats­
schutzgerate und -gerateteile besteht nicht mehr: 
Stand: 1. Februar 1973 
Spri.ihgerate 
Selbstfahrende Sprilhgeriite 
HAKO 
Tornado 
Anbau- und Aufsattelgeriite (Schlepper) 
PLATZ 
AX 306 
Spritzgerate 
Anbau- und Aufsattelspritzen 
HOLDER 
AS 50 
JACOBY 
Janus-Combi 
PLATZ 
Palatia 
Super 
AX 306 
Bandspritzen 
JACOBY 
J anus-Combi 
Aufbauspritzen (Geratetrager) 
HOEGEN-DIJKHOF 
H.-D.-Feldspritze 
HOLDER 
UG 8 
UG 10 
QUENTIN 
Prazisa 
Kolbenrilckenspritzen 
PLATZ 
Frankonia 
Membranspritzen 
HOLDER 
Metzinger Rebenspritze 
Frostschutzgerate 
BRENNTAG 
Olheizanlage 
G 350 
G 337 
G 385 u. 
G 463 
G573 
G 617 
G 335 
G 337 
G573 
G 303 
G 357 
G -
G 591 
G-
G-
G 210 
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Gerateteile 
Dreikolbenpumpen 
HOLDER 
Z 60 (60/50) 
PLATZ 
Trikolb 60/50 (60/50) 
Zweikolbenpumpen 
PLATZ 
Dukolb (40/40) 
Patria Z (20/30) 
Zweikammer-Membranpumpen 
FEDDERSEN 
Duplex (43/40) 
Dilsen-Unterblattspritzung 
LECHLER 
Priifungs­
nummer 
G 356 
G-
G 
G 
G 524 
Flachstrahldiisen FUn 11,5/150° und 11,2/ G571 
150° 
Spritzgestange 
HOLDER 
SF 508 
Spritzpistolen 
JACOBY 
Wirbelwind, max. 50 bar 
PLATZ 
8 m, Diisenabstand: 52,5 cm 
TROSTER 
Bandspritzeinrichtung 
Schliiuche filr den Pflanzenschutz 
13 X6 mm Wand 
MUNDENER GUMM! 
(60/-) 
10 X 6mm Wand 
MUNDENER GUMM! 
(60/-) 
10 X 5 mm Wand 
POPPE 
(60/170) 
10 X 4,5 mm Wand 
DRECHSLER 
(60/160) 
10 X 4 mm Wand 
REHAU 
(40/180) 
7 X 5 mm Wand 
MUNDENER GUMM! 
(30/-) 
7 X 3,5 mm Wand 
REHAU 
(40/160) 
Beizgerate 
Trockenbeizgeriite 
ROBER 
Protektor 2 
Protektor 102 
Feuchtbeizgeriite 
ROBER 
Protektor 102 
G 604 
G 205 
G 533 
G 570 
G 51 
G 51 
G 346 
G 566 
G 587 
G 94 
G 585 
G -
G 596 
G 597 
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Personalnachrichten 
Dr. Frieda Herold t 
Am 27 .  Dezember 1972 verstarb die ehemals im Institut fiir 
Gemusekrankheiten und Unkrautforschung der Biologischen 
Bundesanstalt tatige wissenschaftliche Angestellte Dr. FRIEDA 
HEROLD im Alter von 49 Jahren und wurde in der Familien­
gruft auf dem Gut Loevelinkloe bei Munster beigesetzt .  
Nach der Reifeprufung und Arbeitsdienstzeit absolvierte 
sie die praktische Ausbildung in der Landwirtschaft vor Be­
ginn des Studiums ,  das im Jahre 1 952 mit der Promotion an 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universitat in Bonn ab­
geschlossen wurde.  Das Thema der Dissertation lautete : ,, Un­
tersuchungen zur Rettichschwarze und zur Biologie ihres Er­
regers Aphan omyces raphani Kendr. im Vergleich mit an­
deren Aphanomyces-Arten " .  Einen Monat spater trat sie in 
die Dienste der Biologischen Bundesanstal t ,  und zwar bei der 
damaligen AuJ3enstel l e  fiir Gemusebau, Lauvenburg - Neuss 
II  - Land. Ab 1. Juni 1 953 bearbeitete sie einen Forschungs­
auftrag der DFG unter der Leitung von ORR Dr. H. BREMER. 
In dieser und der vorangegangenen Zeit erschienen mehrere 
Veroffentlichungen uber Viruskrankheiten im Gemusebau 
(Gurken- ,  Salat- und Kohlvirosen) . Nach Ablauf des For­
schungsvorhabens folgte Frau Dr. HEROLD im Jahre 1 957 
einem Ruf als Virologin an das Hygienische Institut de·r 
Universitat Caracas (Venezuela) . Dort arbeitete sie erfolg­
r eich bis zum Jahre 1 972 ; wegen schwerer Erkrankung kehr­
te sie Ende 1 972 nach Westfalen zuruck und fand bald darauf 
ihre Ruhe in heimatlicher Ertle . 
Die Mitarbeiter der Biologischen Bundesanstalt und alle 
Kollegen, die Frau Dr. HEROLD gekannt und geschatzt haben, 
werden den fruhen Tod der befahigten Wissenschaftlerin zu­
tiefst bedauern und ihr ein ehrendes Andenken b ewahren. 
ORTH (Braunschweig) 
Professor Dr. Bernhard Rademacher t 
Am 1 1 .  2. 1 973 verstarb Prof. Dr.  Dr. h. c. Dr .  h . c. BERNHARD 
RADEMACHER, ehemaliger Direktor des Instituts ,fur Pflanzen­
schutz an der Universitat Hohenheim , in · seinem 72.  Lebens­
j ahr. 
Werdegang und Verdienste des Verstorbenen sind anla.B­
lich seines 70. Geburtstages in dieser Zeitschrift (23, 197 1 , 
158) gewurdigt worden. Der damals ausgesprochene Wunsch ,  
daB er sich der Verehrung und Zuneigung seiner Kollegen 
und Schuler noch recht lange erfreuen moge, ist !eider nicht 
in Erfiillung gegangen. Ein Herzanfall hat seinem reifen und 
erfiillten Leben als Forscher und Lehrer ein allzu plbtzl iches 
Ende gesetzt .  
BERNHARD RADEMACHER war fraglos eine der herausragen­
den Personlichkeiten auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes .  
J ahrzehnte hindurch hat  er d ie  Geschichte dies er Wissen­
s chaft tatkraftig mitbestimmt und ihr entscheidende Impulse 
verliehen. Wie nur wenige war er mit der Fahigkeit begabt ,  
die Fulle der Erscheinungen auf das Wesentliche zu  verdich­
ten. Zugleich war ihm ein untruglicher Spursinn eigen fiir 
das Kommende , fiir die drangenden Fragen der Zukunft. Be­
sonders am Ausbau der Unkrautkunde , der  Herbologie, zu 
einer eigenstandigen Disziplin war er fiihrend b eteil igt ;  viel­
leicht wird die Nachwelt dies einst als seine groBte Leistung 
bewerten. 
Als Hochschullehrer konnte er viele Schuler fur die phyto­
medizinische Wissenschaft gewinnen und begeistern. Begei­
stern vor allem deshalb, weil er selbst ganz und gar vom 
Geist des Forschens und Findens durchdrungen war und da­
her j ene Ausstrahlung besaJ3 ,  die weit uber bloL\e didaktische 
Fertigkeit hinausreicht. 
Bei alien Anerkennungen und Ehrungen, die ihm in rei- ·  
chem MaBe zuteil wurden, hat RADEMACHER niemals seine 
eigene Person in den Mittelpunkt geruckt . Stets war er be­
reit ,  seine Fahigkeiten und seine immense Arbeitskraft zum 
Wohle anderer einzusetzen, sie in den Dienst der Allgemein-
heit zu stellen . Davon zeugen die zahlreichen Amter, die er 
im Laufe seines Lebens bekleidet hat. Sein ganzes Handeln 
war getragen von einem hohen VerantwortungsbewuJ3tsein, 
aus dem heraus er das rechte MaB zu wahren wuJ3te .  
BERNHARD RADEMACHER gehort zu den Auserwahlten, die 
uber ihren Tod hinaus fortwirken. In seinem Werk wird er 
lebendig bleiben. 
Dr. Herbert Stobwasser t 
Am 2 1 .  2. 1 973 verstarb in Stuttgart Oberregierungschemie­
rat a.  D .  Dr. HERBERT STOBWASSER, langjahriger Leiter des 
chemischen Laboratoriums am Institut fur Pflanzenschutz der 
Universitat Hohenheim. Im Alter von 74 Jahren erlag er 
einem schweren Leiden, das ihn seit Ende des vergangenen 
J ahres ans Bett gefesselt hatte. 
Dr. STOBWASSER kam 1949/1 950 nach Hohenheim als Mit­
arbeiter an das von Prof. RADEMACHER qeleitete Institut. An­
fangs auf dem Gebiet der Ausbringungstech_nik - insbeson­
dere der Vernebelung - von Pflanzenschutzmitteln arbeitend, 
wandte er sich in der zweiten Halfte der fiinfziger Jahre 
dem Problem der Pflanzenschutzmittelruckstande zu. Er durf­
te damit einer der ersten gewesen sein,  die an einer Hoch­
schule in Deutschland Ruckstandsfragen experimentell be­
arbeitet haben. Neben der Entwicklung spezieller Ana­
lysenverfahren gait sein Hauptinteresse dem Abbau von 
Organophosphaten auf Kulturpflanzen unter den verschie­
densten Bedingungen. Er hat damit fruhzeitig wesentliche 
Beitrage zu einem inzwischen allgemein aktuell gewordenen 
Fragenkreis geleistet ,  die in einer Reihe von Veroffent­
l ichungen niedergelegt sind. Auch noch lange nach seinem 
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst verfolgte er mit kriti­
scher Aufmerksamkeit die neuesten Forschungsergebnisse,  
wovon zahlreiche von ihm verfaJ3te Literaturreferate Zeugnis 
ablegen. 
Ein vorbildl i cher Wissenschaftler und ein gutiger Mensch 
ist von uns gegangen. J. KIRCHHOFF (Stuttgart-Hohenheim) 
Deutsche Entomolog ische Gesel lschaft 
Herr Direktor und Professor Dr .  AUGUST WILHELM STEFFAN, 
Leiter des Instituts fiir Zoologie der BBA, Berl in-Dahlem , 
ist von den Mitgliedern dieser Vereinigung als Nachfolger 
von Professor Dr. FRITZ PEus zum ersten Vorsitzenden ge­
wahlt worden. 
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